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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. 
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari S.T, 
M.T,. Beliau menawarkan untuk membuat sepeda electric yang terintegrasi 
dengan generator magnet permanen. Generator sebagai pembangkit listrik 
yang disuplai untuk mengisi akumulator dan motor akan menggerakan 
putaran dari sumber akumulator tersebut. Penelitian ini terbagai menjadi 
dua, penulis membahas fungsi alatnya sebagai motor dan fungsi sebagai 
generator dibahas dengan teman saya bernama Arief Rahman Hakim. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asyi’ari, S.T, M.T mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  
menyusun laporan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen 
pembimbing II Tugas Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman, ST, M.T. 
Setelah seminar Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan 
dari dosen penguji demi perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini dilakukan disebuah bengkel teknik, penulis mencari 












Penelitian ini bertujuan untuk pemanfaatan sepeda statis sebagai sarana 
olahraga sekaligus menjadi pembangkit listrik. Generator yang digunakan adalah 
jenis megnet permanen. 
 
 Desain pada sepeda statis ini, pada bagian rotornya  menggunakan magnet 
permanen sebanyak 8 buah dengan ukuran 2 cm x 7 cm x 1 cm. Menggunakan 
kawat email berukuran 0,8 mm dengan jumlah lilitan 180. Selain itu juga 
menggunakan dudukan spull sebanyak 2 buah dengan ukuran 2 cm x 3 cm x 1 
cm.Sepeda  statis ini sudah terintegrasi dengan generator magnet permanen.Cara 
kerja dari sepeda statis ini yaitu dimana saat sepeda dikayuh maka generator yang 
terintegrasi dengan sepeda statis akan berputar dengan mememanfaatkan gaya 
tarik magnet. Kecepatan putar rotor ditentukan oleh kecepatan kayuhan sepeda. 
Pengujian dilakukan pada saat tanpa beban dan dibebani lampu.  
 
Hasil penelitian menunjukkan pada kecepatan minimal adalah  1500 RPM 
dan kecepatan maksimal 3800 RPM.  Ketika dibebani dengan lampu dan kipas 
putaran rotor adalah 1500 generator menghasilkan tegangan 17.2 volt sedangkan 
arusnya 0.93 A mampu memikul beban sebesar 15 watt pada kecepatan 20 
Km/jam, dan untuk kecepatam maksimalnya yaitu pada putaran 3800 generator 
dapat menghasilkan tegangan sebesar 25.2 volt sedangkan arusnya 1.2 A mampu 
memikul beban sebesar 31 watt pada kecepatan 50 Km/jam 
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